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RESUMEN   
El presente estudio de disertación de maestrazgo se encuentra inserto en el Núcleo de 
Pesquisa en educación, gerencia y ejercicio profesional en Enfermería - NUPEGEPEN - 
con la finalidad de realizar una investigación de cuestiones relativas al desarrollo de 
competencias en la formación del enfermero para la enseñanza de nivel medio en 
enfermería. Tuvo como base del estudio las modificaciones en la educación brasileña, 
trazadas por la Ley de las Directrices y bases de la Educación Nacional del no. 9394/96, 
que pide un modelo de formación profesional apoyado en las competencias. Los objetivos 
del estudio son: Reconocer las competencias desarrolladas en la formación del enfermero 
para la enseñanza en nivel medio, a partir de la práctica pedagógica y analizar la influencia 
de las competencias en la práctica pedagógica del enfermero. Para realizar el presente 
estudio exploratorio y descriptivo se utilizó como fuente la literatura sobre competencias y 
formación docente, teniendo como referencial teórico el educador suizo Phillipe Perrenoud. 
En la colecta de los datos se utilizó una entrevista semiestructurada seguida de una 
observación participante y con 8 enfermeros profesores. En el resultado de la 
investigación, percibimos la necesidad de una formación continua para el profesor como 
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RESUMO 
   
    O presente estudo de dissertação de mestrado encontra-se inserido no 
Núcleo de Pesquisa em Educação, Gerência e Exercício Profissional em 
Enfermagem - NUPEGEPEN - com intuito de investigar questões concernentes 
ao desenvolvimento de competências na formação do enfermeiro para o ensino 
de nível médio em Enfermagem. Teve como base do estudo as modificações na 
educação brasileira, trazidas pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, no. 9.394/96, que pede um modelo de formação profissional baseado 
em competências. Traz como objetivos: identificar as competências 
desenvolvidas na formação do enfermeiro para o ensino de nível médio, a partir 
da sua prática pedagógica, e analisar a influência das competências na prática 
pedagógica do enfermeiro. Para realizar o presente estudo 
exploratório/descritivo foi utilizado como fonte a literatura sobre competências e 
formação docente trazendo como referencial teórico o educador suíço Phillipe 
Perrenoud. Na coleta de dados realizou-se a aplicação de uma entrevista não-
estruturada seguida de observação participante, e teve como sujeitos oito 
enfermeiros que atuam no ensino de nível médio em Enfermagem, e que 
participaram de cursos de Licenciatura e/ou formação pedagógica, que 
aceitaram participar do estudo. No resultado da análise, percebemos a evidente 
necessidade da formação contínua na vida do docente, como forma de manter-
se atualizado frente às mudanças ocorridas na educação.  
  
CONSIDERACIONES INICIALES  
El actual estudio surgió de las experiencias de una de las autoras, trabajando en la 
educación del nivel medio en enfermería desde 1990 y como coordinadora general del 
PROFAE (Proyecto de profesionalización de profesionales de la enfermería) de 2000 a 
2002 en una institución de educación en el estado de Río De Janeiro, cuando percibió la 
necesidad de la formación pedagógica de la enfermera que actúa en el nivel medio, frente 
a los cambios traídos por la ley no. 9.394/96 que se ocupa de las líneas de la dirección y 
de las bases de la educación nacional.  
    Parte del hecho de que hoy estamos viviendo cambios radicales en la educación en el 
panorama internacional, también en Brasil, destacando el papel de los profesores, como 
agentes básicos en la materialización de las políticas educativas en todos los ámbitos de la 
enseñanza, estableciendo consideraciones respecto a la educación del nivel medio en 
enfermería y la formación de la enfermera para lograr esta educación.  
    La capacidad profesional de los trabajadores del nivel medio en el oficio de enfermería, 
representa uno de los componentes básicos para la calidad de la ayuda elogiada por el 
sistema único de la salud - SUS, puesto que son estos profesionales los que componen el 
contingente mayor en el cuidado en salud, además de ser la base de la ayuda del oficio de 
enfermería, por lo tanto, son los profesionales que están al frente de la atención y, para 
esto, necesitan una formación competente y un desarrollo de capacidades para lograr una 
asistencia de calidad, cumpliendo a la enfermera-profesora que actúa en esta educación, 
desarrollar capacidades en su formación, para encontrar ayudas a su funcionamiento en la 
educación en el oficio de enfermería, teniendo como base el saber y saber-hacer, 
precedido del saber-ser.  
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    Así, creemos que el curso de Licenciatura en enfermería y los cursos de especialización 
en formación pedagógica, llevarán a la enfermera al desarrollo de las capacidades 
necesarias para la enseñanza del nivel medio en enfermería, conforme conectan el 
conocimiento adquirido en la graduación, agregado al conocimiento vivido de la didáctica y 
de la pedagogía en éstos. Por lo tanto, para enseñar, es preciso que la enfermera tenga 
conocimientos de didáctica.  
    Las cuestiones  del estudio son: ¿qué competencias se desarrollan en la formación de 
la enfermera para la educación del nivel medio en enfermería? ¿Cuáles son las estrategias 
desarrolladas por la enfermera-docente en la educación del nivel medio, teniendo en 
cuenta las competencias desarrolladas en su formación?.  
    Del objeto  de este estudio emerge: El desarrollo de capacidades en la formación de la 
enfermera para la educación del nivel medio en enfermería.  
    El referencial teóric o usado se basa en las reglas de Phillipe Perrenoud, profesor de la 
universidad de Ginebra, con sus conceptos importantes sobre competencias y formación 
docente, contribuyendo perceptiblemente a la discusión sobre la formación continua de 
profesores, incluyendo las capacidades profesionales especialmente, sobre todo en lo que 
se refiere a sus obras: "La práctica reflexiva en el oficio de profesor: profesionalización y 
razón pedagógica"(2002); "Diez nuevas capacidades para enseñar"(2000); y "Formando 
profesores profesionales"(2001).  
 OBJETIVOS  
    Reconocer las competencias desarrolladas en la formación de la enfermera para la 
enseñanza del nivel medio en enfermería, de su práctica pedagógica, y analizar la 
influencia de las competencias en la práctica pedagógica de la enfermera, con las 
estrategias usadas en la educación.  
     La motivación para llevar a cabo este estudio parte de la premisa de que actualmente 
no se concibe la educación profesional en enfermería solamente como instrumento de la 
política asistencial, sino como estrategia para que los ciudadanos tengan acceso efectivo a 
los descubrimientos científicos y a las conquistas tecnológicas de la sociedad.  
     Así, el profesor en la enseñanza del nivel medio en enfermería necesita estar atento a 
las modificaciones necesarias en su actuación, en el sentido de que hoy, la tónica en el 
aula, no es simplemente la transmisión de los conocimientos, sino las razones por las 
cuales estos conocimientos pueden contribuir al desarrollo de capacidades y a la 
construcción del pensamiento critico-reflexivo en la realidad del contexto social, económico 
y político vigente.  
     La importancia de este estudio deriva de cuestiones importantes y actuales, y 
contribuirá para el oficio de enfermería, para la sociedad, para la línea de investigación de 
la Escuela de Enfermería Ana Nery, para la asistencia.  
 MATERIAL Y MÉTODOS  
    Este es un estudio descriptivo-exploratorio, cualitativo, realizado de julio de 2003 a junio 
de 2005, teniendo como escenario para la recogida de datos a dos instituciones de 
enseñanza del nivel medio en enfermería, localizadas en la ciudad de Río de Janeiro, 
teniendo como sujetos a ocho enfermeras docentes que habían realizado cursos de 
Licenciatura y/o formación pedagógica en Educación en Salud.  
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     Se utilizó como instrumentos una entrevista semiestructurada y la observación del 
participante, para mejor ajustarse al objeto y a los objetivos del estudio. Procuramos 
mostrar la importancia del desarrollo de capacidades en la formación de la enfermera que 
actúa en la educación del nivel medio en enfermería, basándonos en las capacidades 
citadas por Phillipe Perrenoud: organizar y dirigir situaciones de aprendizaje; manejar la 
progresión de la enseñanza; concebir y desarrollar los dispositivos de diferenciación; 
implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo; trabajar en equipo; participar en la 
administración de la escuela; informar e implicar a los padres; utilizar nuevas tecnologías; 
hacer frente a los dilemas éticos de la profesión; manejar su formación continua.  
     También utilizamos el Arco de Maguerez, que nos posibilita partir de la realidad del 
individuo, problematizar esta realidad, buscar las hipótesis de la solución y volver a esta 
misma realidad, transformado. 
 RESULTADOS  
    Para el análisis de los resultados encontrados, trabajamos en el análisis del contenido, 
con categorías temáticas. El análisis de los datos recogidos en campo, según Minayo 
(1995, p.197-198), busca alcanzar tres objetivos: superar la incertidumbre, enriquecer la 
lectura e integrar los descubrimientos, también tener propósitos complementarios, o sea 
proponer una actitud de búsqueda del material recogido apropiado y ampliar la 
comprensión de contextos culturales con significaciones que excedan el nivel espontáneo 
de los mensajes.  
     Según Minayo (1995, p.68-69) "se entiende el análisis en un sentido más amplio, 
incluyendo la interpretación, puesto que ambos están contenidos en el mismo movimiento: 
la mirada atenta a los datos de la investigación ".  
     Categorías :  
1. Opiniones del profesor referente a la formación apr opiada   
     Identificamos claramente en la exposición de los profesores la capacidad de 
manejar la formación apropiada y el enriquecimiento continuo, que parece ser una 
de las preocupaciones más grandes del profesor de enfermería.  
MARGARITA - Hice curso de licenciatura junto con la graduación (...) encuentro 
muy importante participar en seminarios, conferencias, pues esta es la oportunidad 
de actualización de nuestros conocimientos (...)  
     Percibimos en los testimonios la preocupación de los profesores en mantenerse 
actualizados "para dar cuenta" de los cambios que están sucediendo en la 
educación. Así, la formación profesional es una construcción personal que se apoya 
en acciones prácticas, cotidianas en el aula, seguida de la reflexión y del análisis de 
estas acciones, junto con otros profesores del mismo nivel, dando un mayor sentido 
a la práctica pedagógica.  
     Esta perspectiva del análisis fue confirmada por la declaración siguiente:  
MARGARITA - (...) he discutido en esto con mis colegas, encuentro que puedo 
contribuir a la evolución de la educación de esta forma, hablando con los colegas, 
compartiendo con ellos esta conciencia de que podemos hacer de otra forma y que 
existen varias maneras para hacer la enseñanza más provechosa y más agradable.  
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     Percibimos las competencias técnicas y socio-políticas que el docente tiene que 
desarrollar en la formulación de la oferta educativa de la escuela en la que actúa, 
con la conciencia del significado para preparar personas para el trabajo, con visión 
del proceso educativo y también, conscientes de que su actuación no puede 
limitarse al aula, sino que debe ser hecha en el colectivo de la institución, como 
partícipe y co-responsable del buen funcionamiento de la propuesta, la cual está en 
permanente construcción y cambio.  
     En este prisma, Perrenoud (2002, p.13) afirma: "la autonomía y la 
responsabilidad de un profesional dependen de una gran capacidad de reflexionar 
en y sobre su acción". Para el autor, esta capacidad está en el núcleo del desarrollo 
permanente, en función de la experiencia de capacidades y de saberes 
profesionales.  
2. Estrategias usadas en la práctica pedagógica por la  enfermera ;  
     Buscando evidenciar las estrategias que se utilizan y la consecuencia de éstas 
en la práctica pedagógica del profesor, en la intención de atender el segundo 
objetivo del estudio, presentamos la opinión de uno de los profesores:  
ORQUIDEA - (...) gusto de trabajar en clase con cuestiones de la vida verdadera, 
Trabajé siempre así, traer ejemplos, relacionando con otras situaciones (...) sé que 
tengo eso para inventar formas, para motivar a los alumnos, tengo que tener 
creatividad para estimularlos (...)  
     Percibimos la preocupación que los profesores tienen en estimular la 
participación de los alumnos en el proceso de la construcción del conocimiento, el ir 
a la realidad propia del alumno, a través de ejemplos relacionados con la vida de 
cada uno, que denota la capacidad de organizar y de dirigir situaciones de 
aprendizaje, convergiendo a algunos puntos importantes, que conducen a lo que 
dice Perrenoud (2001b, p.32): (...) la formación "parte de la práctica" y "hace 
reflexionar sobre las prácticas reales".  
3. Las opiniones del profesor referente a las capacida des desarrolladas en su 
formación .  
     Encontramos en los comentarios de los profesores, una clara percepción de que 
ser competente es actuar de manera libre, autónoma, crítica, creativa y solidaria en 
el ejercicio del trabajo de la enseñanza, reconociéndose a sí mismo como un 
profesional competente, que en su área de actuación se expresa como persona, 
relacionándose con el otro, construyendo un ambiente social, digno y humano.  
TAZA DE LECHE: (…) encuentro que esa capacidad también parte de esta 
formación continua, nunca estamos "listos", tenemos que estar buscando, haciendo 
cursos, participando en eventos, haciendo maestrados, cursos de especialización y 
actualizaciones (siempre el buscar...), la capacidad no es solamente técnica, es 
también capacidad ética, y debe entender que el alumno que viene allí de la 
comunidad y que tiene una realidad diferente, pero tiene su valor, tiene su propia 
biografía, y a partir de ahí, vamos a construir juntas nuevas capacidades éticas, 
personales, técnicas, que iremos sumando.  
     Los comentarios evidenciaron que los profesores son sensibles a la comprensión 
del curriculum vitae para las capacidades, y percibió que están preocupados con la 
contextualización de los estímulos a la lectura y de relacionar los contenidos con la 
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experiencia de vida del alumno.  
     Tal factor nos lleva a pensar que la formación para las competencias, aunque 
sigue siendo una nueva realidad en nuestro país, la están poniendo en ejecución ya 
los profesores que se interesan por una formación continua, necesitando, por ello, 
que se divulguen más los diversos ámbitos de la enseñanza y que se mejoren las 
estrategias para trabajarlo en la formación.  
     Perrenoud (2001, P. 91), en el intento de hacernos reflexionar sobre lo expuesto, 
dice que "la formación de profesores pasa por un período de transformación, de 
ruptura". El autor afirma que desde entonces, la formación inicial es asegurada por 
la universidad, en cuanto a la formación continua, ésta se atribuye objetivos 
declarados de construcción de capacidades.  
  
CONCLUSIONES 
    Percibimos que los profesores que habían participado del estudio se muestran sensibles 
a mantenerse actualizados y a seguir estudiando, en un proceso de formación continua, 
para desarrollar las capacidades apropiadas para una nueva educación, basada en el 
pensamiento critico y reflexivo, en el sentido de desarrollar capacidades en sus alumnos 
de modo que ambos puedan transformar la realidad vivida.  
     Con relación a las estrategias en clase, los profesores seleccionados habían 
presentado algunas modalidades, encontrando que la lección expositiva, iniciada con 
definiciones rápidas sobre los contenidos, sigue siendo la  principal estrategia utilizada, 
pero eso no es tenido en cuenta por los profesores como situación tradicional, puesto que 
buscan relacionar la lección expositiva con otras estrategias y con el estímulo del 
pensamiento critico y reflexivo del alumno.  
     La realización de este trabajo nos lleva a una serie de reflexiones, como que el 
enfermero-docente en la enseñanza del nivel medio en enfermería toma cada vez más 
conciencia de la importancia de la formación continua para poder formar a profesionales 
del nivel medio en la forma instrumental, estimulando a este alumno a pensar, para ser un 
diferencial en el mundo del trabajo.  
     Este estudio deja las recomendaciones para la realización de otras investigaciones, 
visto que el momento en que vivimos en la educación nacional está repleto de inmensas 
transformaciones que, en la mayoría de veces, va más allá de la comprensión de todas las 
implicadas.  
     El profesor debe modernizarse constantemente, no solamente con cursos, sino a través 
de la lectura de temas técnicos de enfermería (libros, revistas científicas, periódicos), como 
también de temas relacionados con la educación, englobando los cambios que vivimos a 
nivel mundial, procurando conocer la legislación educativa, e implicarse con la 
investigación, elaborando artículos, participando en eventos (seminarios, congresos, 
conferencias), con miras a la comprensión de la realidad social y a la construcción del 
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